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1
. 5،ػّاْ ، ْ 7891، ِّٕٛناخ اٌعاِؼح الأنقٔ١ح،7أٔٛن ٌٍٝاْ، لٛاػك الإشثاخ فٟ اٌّٛاق اٌّكٔ١ح ٚاٌرعان٠ح، قناٌح ِمانٔح تاٌفمٗ الإٌلاِٟ، ٚ -  
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1
 .  26 ، 16، ت١هٚخ، ْ 2891ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، الإشثاخ تاٌمهائٓ فٟ اٌفمٗ الإٌلاِٟ، قناٌح ِمانٔح، اٌّىرة الإٌلاِٟ، -  
2
 . 411، اٌما٘هج، ْ 991ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، الإشثاخ اٌعٕائٟ تاٌمهائٓ، قناٌح ِمانٔح، قان إٌٙٙح اٌؼهت١ح، -  
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1
. 411ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ -  
2
 .  409، اٌما٘هج، ْ 8691ِٕٝفٝ أؼّك اٌىنلا، اٌّكـً اٌفمٟٙ اٌؼاَ، قان اٌفىه اٌؼهتٟ، -  
3
.  ِٚا تؼك٘ا8 ٘ـ، ْ 5531، نٌاٌح قورٛناٖ، وٍ١ح اٌّه٠ؼح ٚاٌمأْٛ، ِٕه، "ؼع١ح اٌمهائٓ فٟ اٌمأْٛ ٚاٌّه٠ؼح"فرػ الله و٠ك فرػ الله، -  
4
، ِهظغ أِان ئٌ١ٗ ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، الإشثاخ اٌعٕائٟ تاٌمهائٓ قناٌح ِمانٔح، اٌّهظغ اٌٍاتك، 351 ، 711 ، 93اٌرؼه٠فاخ ٌٍعهظأٟ، ْ -  
. 511ْ 
5
 . 36ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ -  
6
اٌؼَلاِح ًِّ اٌك٠ٓ أتٟ ػثك الله أتٟ تىه اٌّؼهٚف تاتٓ اٌم١ُِ اٌعٛو٠ح، اٌٝهق اٌؽىّ١ح فٟ اٌٍ١اٌح اٌّهػ١ح، ذؽم١ك ِؽّك ظّ١ً غاوٞ ، ِٝثؼح اٌّكٟٔ، -  
. 51 - 3، اٌما٘هج، ْ 7791
7
. 81: ٌٛنج ٠ٌٛف، ا٢٠ح-  
8
 . 52: ٌٛنج ٠ٌٛف، ا٢٠ح-  
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1
 .  446، قِّك، ْ 4891، قان اٌفىه، 1ٚ٘ثح اٌىؼ١ٍٟ، اٌفمٗ الإٌلاِٟ ٚأقٌرٗ، ٚ-  
2
، اٌكان اٌؼهت١ح 1391اٌفىٙأٟ ٚؼٍٕٟ، ؼٍٓ ٚػثك إٌّؼُ، اٌٌّٛٛػح اٌم٘ث١ح ٌٍمٛاػك اٌمأٛٔ١ح اٌرٟ لهنذٙا ِؽىّح إٌمٓ إٌّه٠ح ِٕم ئّٔائٙا ػاَ -  
، )نٌاٌح ِاظٍر١ه غ١ه ِّٕٛنج(، "اٌمهائٓ ٚ ؼع١رٙا فٟ الإشثاخ اٌعىائٟ"، ٔمًلا ػٓ ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، 993، اٌما٘هج، ْ 1891ٌٌٍّٛٛػاخ، 
.  62، ْ 8991ظاِؼح الأنقْ، ٔ١ٍاْ 
3
اٌىػثٟ ٚـٍ١ً، ٌٝفٟ ٚئتها٘١ُ، ِعّٛػح اٌمٛاػك اٌمأٛٔ١ح اٌرٟ لهنذٙا ِؽاوُ اٌرّ١١ى ٚاٌؼكي اٌؼٍ١ا ٚاٌّهػ١ح ٚاٌك٠ٛاْ اٌفاْ ترفٍ١ه اٌمٛأ١ٓ فٟ -  
، ِهظغ أِانخ ئٌ١ٗ ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، اٌمهائٓ ٚؼع١رٙا 483، اٌمكي، ِٝثؼح اٌّؼانف، ْ 0691 – 0591اٌٍّّىح الأنقٔ١ح اٌٙاِّ١ح ِٕم ػاَ 
. 62فٟ الإشثاخ اٌعىائٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ 
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1
. 823، اٌما٘هج، ْ 6691أؼّك ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌٛظ١ى فٟ ِهغ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ، قان إٌٙٙح اٌؼهت١ح، -  
2
، 4791ٌٍ١ّاْ ِهلً، ِٙاقج اٌّٙٛق ٚاٌمهائٓ ٚؼع١ح اٌّٟء اٌّؽىَٛ تٗ ٚاٌّؼا٠ٕح ٚاٌفثهج فٟ ذمٕ١اخ اٌثلاق اٌؼهت١ح، ِؼٙك اٌثؽٛز ٚاٌكناٌاخ اٌؼهت١ح، -  
. 37اٌما٘هج، ْ 
3
. 59، ػّاْ، ْ 0991، ظّؼ١ح ػّاي اٌّٝاتغ اٌرؼاٚٔ١ح، 1ِفٍػ ػٛاق اٌمٙاج، اٌث١ِٕاخ فٟ اٌّٛاق اٌّكٔ١ح ٚاٌرعان٠ح، قناٌح ِمانٔح، ٚ-  
، )581، ْ 9891ِؽّك ووٟ أتٛ ػاِه، الإشثاخ فٟ اٌّٛاق اٌعٕائ١ح، الإٌىٕكن٠ح، اٌفٕ١ح ٌٍٝثاػح ٚإٌّه، - 
)  531، ْ 3791أؼّك ّٔأخ، نٌاٌح الإشثاخ، اٌما٘هج، قان اٌفىه اٌؼهتٟ، - 
4
. 204، اٌما٘هج، ْ 6791، ِٝثؼح ظاِؼح اٌما٘هج ٚاٌىراب اٌعاِؼٟ، 11ِؽّٛق ِؽّٛق ِٕٝفٝ، ِهغ لأْٛ الإظهاءاخ اٌعٕائ١ح، ٚ-  
5
، الإٌىٕكن٠ح، 3991، ِّٕأج اٌّؼانف، 3اٌكٔأٛنٞ ّٔه اٌك٠ٓ، ػثك اٌؽّ١ك اٌّٛانتٟ، اٌٍّإٌٚ١ح اٌعٕائ١ح فٟ لأْٛ اٌؼمٛتاخ ٚالإظهاءاخ اٌعٕائ١ح، ٚ -  
 .9701ْ 
      331.801 pp.4791,shtrowrettuB ,nodnol noitide ,htruoF ecnedivE : ssorC trepuR riS -5
7
. 581، الإٌىٕكن٠ح، ْ 9891ِؽّك ووٟ أتٛ ػاِه، الإشثاخ فٟ اٌّٛاق اٌعٕائ١ح، اٌفٕ١ح ٌٍٝثاػح ٚإٌّه، -  
8
 . 894، اٌما٘هج،  ْ 2891ِؽّٛق ٔع١ة ؼٍٕٟ، ِهغ لأْٛ الإظهاءاخ  اٌعٕائ١ح، ِٝثؼح ظاِؼح اٌما٘هج ٚاٌىراب اٌعاِؼٟ، قان إٌٙٙح اٌؼهت١ح، -  
. 743، اٌما٘هج،  ْ 1891أؼّك فرؽٟ ٌهٚن، اٌٌٛ١ٛ فٟ لأْٛ الإظهاءاخ اٌعٕائ١ح، قان إٌٙٙح اٌؼهت١ح،   - 
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1
.  654، ت١هٚخ، ْ 5991 ، قان اٌّهٚض، 3فانٚق اٌى١لأٟ، ِؽا٘هاخ فٟ لأْٛ أٔٛي اٌّؽاوّاخ اٌعىائ١ح الأنقٟٔ ٚاٌّمانْ، ٚ-  
2
. 849، اٌما٘هج، ْ 7891ػثك اٌؼاي ٘لاٌٟ ػثك أٌلاٖ اؼّك، إٌظه٠ح اٌؼاِح ٌلإشثاخ فٟ اٌّٛاق اٌعٕائ١ح، قان إٌٙٙح اٌؼهت١ح، -  





                                                 
1
. 142 -042ػثك اٌؽافظ  ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
2
. 35، اٌما٘هج، ْ 7791، ِٝثؼح ظاِؼح اٌما٘هج ٚ اٌىراب اٌعاِؼٟ، 60ِؽّٛق ِؽّٛق ِٕٝفٝ، الإشثاخ فٟ اٌّٛاق اٌعٕائ١ح فٟ اٌمأْٛ اٌّمانْ، ض-  
3
. 571ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، اٌّهظغ ٔفٍٗ، ْ -  
4
. 949 – 849٘لاٌٟ ػثك أٌلاٖ اؼّك، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
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1
. 359٘لاٌٟ ػثك أٌلاٖ اؼّك، ِهظغ ٔفٍٗ ، ْ -  
2
، ْ 1891، ظاِؼح اٌما٘هج،)نٌاٌح قورٛناٖ(، "إٌظه٠ح اٌؼاِح ٌٍمهائٓ فٟ الإشثاخ اٌعٕائٟ فٟ اٌرّه٠غ إٌّهٞ ٚ اٌّمانْ"ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى  ـٍ١فح، -  
. 76
3
. 13ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
4
. 941ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح،  اٌّهظغ ٔفٍٗ، ْ -  
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1
. 151ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، اٌّهظغ ٔفٍٗ، ْ -  
2
. 661ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
3
. 43ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، اٌّهظغ اٌٍاتك ، ْ -  
4
. غ١ه أْ ٕ٘ان تؼٗ  اٌفمٗ ِٓ ٠ٕرمك ِصً ٘ما اٌرمٍ١ُ ٚ٠هٜ أٔٗ لا ٚظٗ ٌٗ، ئَلا أٔٗ اٌٍٛاق الأػظُ ِٓ اٌ َُّهاغ ٠أـم ترمٍ١ُ الأقٌح ئٌٝ ِثاِهج ٚغ١ه   ِثاِهج-  
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1
 743، اٌما٘هج، ْ 1891ِؽّك فرؽٟ ٌهٚن، اٌٌٛ١ٛ فٟ لأْٛ الإظهاءاخ اٌعٕائ١ح، قان إٌٙٙح اٌؼهت١ح، -  
2
. 733-633أؼّك ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
3
. 73ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
4
، أِانخ ئٌ١ٗ ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، اٌّهظغ اٌٍاتك، 784 ، ٌِٛٛػح اٌمٛاػك اٌم٘ث١ح ، ْ 4591/21/6 ظٍٍح 24 ، إٌٍح 2461ٔمٗ ِٕهٞ -  
 . 73ْ 
5
. 712، ػّاْ، ْ 9891اٌعهائُ اٌٛالؼح ػٍٝ الأِٛاي، قان اٌفىه ٌٍّٕه ٚ اٌرٛو٠غ، - اٌمٍُ اٌفاْ- ٔائً ػثك اٌهؼّٓ ٔاٌػ، ِهغ لأْٛ اٌؼمٛتاخ-  
6
.  83ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، اٌّهظغ ٔفٍٗ، ْ -  
7
.  541ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
8
. 75ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
.  541ٚ211ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك ، اٌّهظغ ٔفٍٗ، ْ -  8ٚ9
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2
. 76ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى ، ِهظغ ٌاتك، ْ-  
3
. 07ئتها٘١ُ ٠ٓ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
4
. 72 - 62: ٌٛنج ٠ٌٛف، ا٢٠ح نلُ-  
5
 . 81: ٌٛنج ٠ٌٛف، ا٢٠ح نلُ-  
  -22-  
 présomptions de droit – présomptions légales      
 Présomptions établies par la loi   
                                                 
1
  -ُلن ح٠٢ا ،ػرفٌا جنٌٛ :29 . 
2
  - ْ ،كتاٌٍا غظهٌّا ،ىئافٌا كّؽِ ٓت ُ١٘اهتئ71 .
3
  - ْ ،ٍٗفٔ غظهِ ،ىئافٌا كّؽِ ٓت ُ١٘اهتئ72 .
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1
. 392، اٌما٘هج، ْ 4591، ِٝثؼح ِٕٝفٝ أٌثاتٟ اٌؽٍثٟ، 20ػثك إٌّؼُ فهض إٌكج، الإشثاخ فٟ اٌّٛاق اٌّكٔ١ح، ٚ  -  
2
. 574ِؽّٛق ِؽّٛق ِٕٝفٝ، ِهغ لأْٛ الإظهاءاخ اٌعٕائ١ح، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
3
 yb 21su/hqeF/ aosom/moc.hgalab . www// : ptth  :ِٓ اٌّٛلغ الإٌىرهٟٚٔأؼّك فرؽٟ تٟٙ، ٔظه٠ح الإشثاخ فٟ اٌفمٗ الإٌلاِٟ،-  
. 82:01h.5002/21/82mth,97
4
. 941ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
5
ٟ٘ ٌٚ١ٍح ػمٍ١ح لاوِح ٌرٝٛن اٌمأْٛ ػٍٝ أٌاي افرهاٖ أِه والب ِفاٌف ٌٍؽم١مح، ٠رهذة ػٍ١ٗ ذفٍ١ه ؼىُ اٌمأْٛ قْٚ ذغ١١ه ٕٔٗ، : اٌؽ١ٍح اٌمأٛٔ١ح-  
ئلا واْ ؼىُ اٌماػكج ِثٕ١ًا ػٍٝ اٌهاظػ، اٌغاٌة اٌٛلٛع ٔىْٛ "ٚاٌفهق ت١ٓ اٌمه٠ٕح ٚاٌؽ١ٍح اٌمأٛٔ١ح ٘ٛ ِا ظاء تٗ اٌكورٛن ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ فٟ لٌٛٗ أٔٗ 
، ٔمًلا ػٓ ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، ِهظغ ٌاتك، ْ "أِاَ له٠ٕح لأٛٔ١ح ، ٚأ َِا ئلا واْ ؼىُ اٌماػكج ِفاٌفح ٌٍٛالغ ذّاَ اٌّفاٌفح ٔىْٛ أِاَ اٌؽ١ٍح اٌمأٛٔ١ح
. 162
6
اٌمه٠ٕح اٌمأٛٔ١ح ٟ٘ اٌرٟ ٠عؼٍٙا ٔٓ اٌمأْٛ ِهذثٝح ترٕهفاخ أٚ تٛلائغ " ٠مٛي 0531ففٟ اٌّاقج .662ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
ٟٔ ِٓ ذمهنخ ٍِٕؽرٗ ػٓ أٞ قٌ١ً آـه، ٚلا ٠عٛو ئشثاخ ِا ٠ٕمٓ اٌمه٠ٕح اٌمأٛٔ١ح ئلا واْ ؽاٌمه٠ٕح اٌمأٛٔ١ح خ" ػٍٝ أْ 2531 ٚذٕٓ اٌّاقج ،"ِؼ١ٕح
لٌه ِغ ػكَ الإـلاي تّا ، أٚ ذعؼً اٌكػٜٛ غ١ه ِمثٌٛح، ٘ما ِا ٌُ ٠ؽرفظ اٌمأْٛ اٌؽك فٟ ئلاِح اٌكٌ١ً اٌؼىٍٟ  اٌمأْٛ ٠ثًٝ ػٍٝ أٌاٌٙا ٔمٓ اٌرٕهفاخ 
"ٌ١رمهن فٟ ـْٕٛ اٌ١ّ١ٓ ٚالإلهان اٌمٙائ١١ٓ
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1
 . 082ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
2
 . 182ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ىـٍ١فح ، اٌّهظغ ٔفٍٗ ، ْ -  
3
 . 35ِؽّٛق ِؽّٛق ِٕٝفٝ، الإشثاخ فٟ اٌّٛاق اٌعٕائ١ح، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
  -52-  
                                                 
1
. 187، اٌما٘هج، ْ 6591، قان إٌّه ٌٍعاِؼاخ إٌّه٠ح، 20أؼّك ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌٌٛ١ٛ فٟ ِهغ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ، ض -  
2
.  092 - 982ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
3
. 092ِؽّك ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، اٌّهظغ ٔفٍٗ، -  
4
 . 762ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، اٌّهظغ ٔفٍٗ، ْ -  
5
 . 589ٌٍ١ّاْ ِهلً، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
6
. 172 - 072ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، ِهظغ ٔفٍٗ، -  
7
غ١ه أْ ٘ما الاذعاٖ ٘ٛ اٌٍائك ٌكٜ ِهاغ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ، أِا فٟ اٌمٙاء فٍُ ٠رم١ك تؽهف١ح ٘مٖ اٌماػكج فٙٛ ٚئْ أـم تٙا فٟ أغٍة اٌمهائٓ اٌمأٛٔ١ح  فاْ لٌه -  
ٌُ ٠ّٕؼٗ ِٓ اٌرٌٛغ فٟ اٌرفٍ١ه فٟ تؼٗ اٌؽالاخ، ٚغاٌثا ِا ٠ىْٛ لٌه فٟ ٔٛنج ئػفاء اٌّكػٟ ِٓ ئلاِح اٌكٌ١ً ػٍٝ ِهٚٚ اٌرٍىِٗ اٌمأْٛ ٌم١اَ اٌمه٠ٕح، 
له٠ٕح =فافرهٖ اٌمٙاء ِصلا أْ اٌرٍٍ١ُ لك ٚلغ اـر١ان٠ا فٟ له٠ٕح ذٍٍ١ُ إٌٍك ئٌٝ اٌّك٠ٓ، ٚافرهاٖ أْ اٌٙهن لك ؼكز تفؼً اٌؽ١ٛاْ أٚ اٌّٟء فٟ 
اٌٍّإٌٚ١ح ػٓ فؼً اٌؽ١ٛاْ أٚ الأِ١اء، ٚافرهاٖ ؼٍٓ إٌ١ح تٕفح قائّح، ِغ أْ اٌّّهع ٌُ ٠فرهٖ لٌه ئَلا فٟ ِٛا٘غ ِؼ١ٕح ، أٔظه فٟ لٌه ػثك إٌّؼُ 
. 303فهض إٌكج ، الإشثاخ فٟ اٌّٛاق اٌّكٔ١ح، ِهظغ ٌاتك، ْ 





  -72-  
                                                 
. 398ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، ِهظغ ٌاتك، ْ- 1 
2
 . 147 -247ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ -  
  -82-  
9431
31
                                                 
1
٘مٖ اٌمه٠ٕح ِصً له٠ٕح ػمن الاٌرمهان ٚله٠ٕح ؼع١ح اٌّمٟٙ تٗ ٚله٠ٕح افرهاٖ اٌؼٍُ تاٌمأْٛ اـرٍف فٟ ذى١١فٙا اٌفمٙاء ٚاٌّهاغ فٟ اػرثانُ٘ لهائٓ    -  
لأٛٔ١ح لاٜؼح ُِٕٚٙ ِٓ ٠ىف١ُٙ ػٍٝ أُٔٙ لٛاػك ِٛ٘ٛػ١ح، ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، ِهظغ ٌاتك 
2
.  ِٚا تؼك٘ا 05ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
. 447ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  2ٚ3
  -92-  
                                                 
 
2
 . 547ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ٌاتك ، اٌّهظغ ٔفٍٗ ، ْ -  
3
. 991 ، 891 ، اٌما٘هج، ْ 1791ِّٕأج اٌّؼانف، ، ؼٍٓ و١هج ، اٌّكـً فٟ اٌمأْٛ-  




                                                 
1
.  37ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
2
 .37، ٔمًلا ػٓ ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ 61/21 ، ٔؽ١ػ ٍٍُِ تّهغ إٌٛٚٞ ، ض 75/21نٚاٖ اٌثفانٞ ، اٌعىء -  
3
. 37، ٔمًلا ػٓ ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ 81/21ِهغ إٌٛٚٞ ػٍٝ ٔؽ١ػ ٍٍُِ ، ض  -  
4
. 847ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ -  







                                                 
1
 . 727، اٌما٘هج، ْ 5891نؤٚف ػث١ك، ِثاقب الإظهاءاخ اٌعٕائ١ح فٟ اٌمأْٛ إٌّهٞ، قان اٌع١ً ٌٍٝثاػح، -  
. 074ِؽّٛق ِؽّٛق ِٕٝفٝ، ِهغ لأْٛ الإظهاءاخ اٌعٕائ١ح، ِهظغ ٌاتك، ْ    - 
    
2
 yb 21su/hqeF/ aosom/ moc.hgalab . www// :ptth : ِٓ اٌّٛلغ الإٌىرهٟٚٔأؼّك فمٟ تٍٕٟٙ، ٔظه٠ح الإشثاخ فٟ اٌفمٗ اٌعٕائٟ الإٌلاِٟ-  
 .82:01h.5002/21/82mth,97
3
٠رهن ٌرمك٠ُ اٌماٟ٘ اٌرٕثاٚ وً له٠ٕح ٌُ ٠مهن٘ا اٌمأْٛ ، ٚلا ٠عٛو الإشثاخ تٙمٖ اٌمهائٓ ئلا فٟ الأؼٛاي اٌرٟ "  ِٓ اٌمأْٛ اٌّكٟٔ إٌّهٞ ،704اٌّاقج -  
" ٠عٛو ف١ٙا الإشثاخ ِٙاقج اٌّٙٛق
4
اٌمهائٓ اٌرٟ ٌُ ٠ٕٓ ػٍ١ٙا اٌمأْٛ ذرهن ٌٕظه اٌماٟ٘ ٚذمك٠هٖ ٚلا ٠عٛو أْ ٠أـم ئلا تمهائٓ لٛ٠ح اٌكلاٌح قل١مح اٌرؽك٠ك " ِكٟٔ فهٍٟٔ، 3531اٌّاقج -  
". ظا٘هج اٌرٛافك ٚلا ٠أـم تٙا ئلا فٟ الأؼٛاي اٌرٟ ٠ع١ى ف١ٙا اٌمأْٛ الإشثاخ تاٌثٕ١ح ِا ٌُ ٠ٝؼٓ فٟ اٌرٕهف تاٌغُ أٚ اٌركٌ١ً 
 ud ecnedurp al à te serèimul xua seénnodnaba tnos iol al rap seilbaté tniop tnos en iuq snoitpmosérp sel  « 3531 trA
 al ùo  tnemelues sac sel snad te etnadrocnoc te sesicérp ,sevarg snoitpmosérp sel euq erttemda tiod en iuq ,etartsigam
  .» lod al ed uo eduarf ed esuac ruop éuqatta tios en  etca’l uq   sniom à segangiomét sel sevuerp sel  temda iol
5
اٌمهائٓ اٌمٙائ١ح ٟ٘ اٌمهائٓ اٌرٟ ٌُ ٠ٕٓ ػٍ١ٙا اٌمأْٛ ٚأِىٓ اٌماٟ٘ أْ ٠ٍرفكِٙا ِٓ ظهٚف اٌكػٜٛ -  أ–"  ِٓ لأْٛ اٌث١ٕاخ اٌٍٛنٞ 29اٌّاقج -  
ٚأْ ٠مرٕغ تأْ ٌٙا قلاٌح ِؼ١ٕح ٚ٠رهن ٌرمك٠ه اٌماٟ٘ اٌرٕثاٚ ٘مٖ اٌمهائٓ  
"   لا ٠عٛو الإشثاخ تاٌمهائٓ اٌمٙائ١ح ئلا فٟ الأؼٛاي اٌرٟ ٠عٛو ف١ٙا الإشثاخ تاٌّٙاقج. ب
6
٠عٛو الإشثاخ تاٌمهائٓ اٌمٙائ١ح ٟٚ٘ اٌمهائٓ اٌرٟ ٌُ ٠ٕٓ ػٍ١ٙا اٌمأْٛ ٚأِىٓ ٌٍّؽىّح أْ ذٍرفٍٕٙا ِٓ - أ" -  ِٓ لأْٛ ِكٟٔ اٌؼهالٟ 505اٌّاقج -  
ظهٚف اٌكػٜٛ ٚأْ ذمرٕغ تأْ ٌٙا قلاٌح ِؼ١ٕح ٚ٠رهن ٌرمك٠ه اٌّؽىّح اٌرٕثاٚ ٘مٖ اٌمهائٓ  
"  ٌٚىٓ لا ٠عٛو الإشثاخ تاٌمهائٓ اٌمٙائ١ح ئلا فٟ الأؼٛاي اٌرٟ ٠عٛو الإشثاخ ف١ٙا تاٌّٙاقج- ب- 
7
. 331ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
  -23-  
 
noitcudéd
                                                 
1
. 241ٚ 141ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، اٌّهظغ ٔفٍٗ ، ْ-  
2
.  ِٚا تؼك٘ا 714أؼّك ّٔأخ ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
3
. 977 - 877ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ ، ِهظغ ٌاتك ، ْ أؼّك -  
4
. 212 - 112ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
  -33-  
tiaf ed snoitpmosérp
emmoh'l ed snoitpmosérp
                                                 
1
 . 534أؼّك ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، اٌّهظغ ٔفٍٗ ، ْ -  
2
. 423، الإٌىٕكن٠ح، ْ 8791، ِّٕأج اٌّؼانف، 20نٍِ١ً تٕٙاَ، الإظهاءاخ اٌعٕائ١ح ذأٔ١ًلا ٚ ذؽٍ١ًلا، ض -  
3
 . 879ٌٍ١ّاْ ِهلً، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
4
. 512ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
5
. 572ػثك إٌّؼُ فهض إٌكج ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
  -43-  
                                                 
1
. 16ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
2
. 092ػثك إٌّؼُ فهض إٌكج ، اٌّهظغ ٔفٍٗ، ْ -  
3
 . 022ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
4
. 36ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
  -53-  
                                                 
1
 . 26ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح ، اٌّهظغ ٔفٍٗ ، ْ -  
2
. 422ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح ، اٌّهظغ ٔفٍٗ ، ْ -  
3
.  اٌؿ...ٚ٘مٖ اٌثّٕاخ ذرّصً فٟ تّٕح اٌ١ك٠ٓ أٚ اٌهظٍ١ٓ أٚ تّٕح الألْ ، اٚ تّٕح اٌؼ١ٓ ، أٚ تّٕح إٌٛخ -  
4
 . 122ٔائً ػثك اٌهؼّٓ ٔاٌػ ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
5
 . 79 ، اٌما٘هج، ْ 9891أؼّك تٍ١ٟٛٔ أتٛ اٌهٚي ، اٌرؽم١ك اٌعٕائٟ ٚالأقٌح اٌعٕائ١ح، قان اٌّٝثٛػاخ اٌعاِؼ١ح، -  
6
 . 85ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
  -63-  
                                                 
1
 . 95ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، اٌّهظغ ٔفٍٗ ، ْ -  
2
. 635ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
  -73-  
                                                 
1
. 76ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
2
 76، ٔمًلا ػٓ، ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى ، ِهظغ ٌاتك ، ْ 38ٚاٌفٛاوٗ اٌثكن٠ح لاتٓ اٌغهي ، ْ  )1471(ػٓ ِعٍح الأؼىاَ اٌؼكٌ١ح ِاقج -  
3
. 62ٌٛنج ٠ٌٛف ، آ٠ح نلُ -  
4
.  76ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
5
. 86ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى ، ِهظغ ٔفٍٗ، ْ -  
  -83-  
                                                 
1
. 71: ٌٛنج ٠ٌٛف ، آ٠ح نلُ -  
2
. 96ئتها٘١ُ ِؽّك اٌفائى، اٌّهظغ ٔفٍٗ، ْ -  
3
فاٌمهائٓ اٌمأٛٔ١ح ئِا أْ ذىْٛ لاٜؼح أٚ تٍ١ٝح ، غ١ه أٔٗ ذفرٍف اٌمهائٓ اٌمأٛٔ١ح اٌماٜؼح ػٓ اٌمهائٓ اٌمأٛٔ١ح اٌثٍ١ٝح تاـرلاف إٌٍّؽح ِؽً اٌؽّا٠ح -  
اٌرٟ ذٙكف اٌمه٠ٕح ئٌٝ ؼّا٠رٙا ، فالا وأد ٍِٕؽح ػاِح وّا فٟ اٌرمهان الأؼىاَ إٌٙائ١ح أٚ ؼّا٠ح إٌّاٌػ اٌفأح تاٌؽمٛق اٌرٟ ٠هػا٘ا اٌمأْٛ ٌلأفهاق 
. ِصً ؼمٛق اٌٛنشح فٟ ِأْ ذٕهف اٌّه٠ٗ فٟ ِهٖ اٌّٛخ
4
ٚاٌعك٠ه تاٌموه أْ ٕ٘ان ٔٛػا ِٓ اٌمهائٓ اٌماٜؼح ٌُ ٠ٕٓ ػٍ١ٙا اٌمأْٛ ، ٚتاٌراٌٟ لا ٠ّىٓ اػرثان٘ا لأٛٔ١ح ، ومٌه لا ٠عٛو ئقـاٌٙا فٟ وِهج اٌمهائٓ -  
اٌمٙائ١ح ػٍٝ أٌاي أْ ٘مٖ الأـ١هج لا ذىْٛ ٍِىِح ٌٍماٟ٘ ، ٌمٌه أٍٜك ػٍ١ٙا اٌمهائٓ اٌٝث١ؼ١ح ، ِٚصاٌٙا أْ شثٛخ اٌؽ١اج ئٍٔاْ فٟ ذان٠ؿ ِؼ١ٓ ٠ؼرثه له٠ٕح 
. لاٜؼح ػٍٝ أٗ واْ ؼ١ا لثً ٘ما اٌران٠ؿ ، ٚ٘ىما وً ِا لٙد تٗ اٌٝث١ؼح ٠مٟٙ تٗ اٌماٟ٘ ٚلا ٠مٟٙ تّا ٠رٕافٝ ِؼٙا 
.  فٟ اٌٙاُِ129فٟ ٘ما ٘لاٌٟ ػثك أٌلاٖ أؼّك ، ِهظغ ٌاتك ، ْ 
5
. 271ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
6
. 382ػثك إٌّؼُ فهض إٌكج ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
  -93-  
                                                 
1
. 582ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك ، اٌّهظغ ٔفٍٗ ، ْ -  
2
. 069٘لاٌٟ ػثك أٌلاٖ أؼّك ، ِهظغ ٌاتك ، ْ -  
3
                               yb 21su/hqeF/ aosom/ moc.hgalab . www// : prrb أؼّك فمٟ تٍٕٟٙ ، ٔظه٠ح الإشثاخ فٟ اٌفمٗ اٌعٕائٟ الإٌلاِٟ-  
 .82:01h5002/21/82th,97
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1
. 39، ْ 7991، نٌاٌح ِاظٍر١ه ِّٕٛنج، ظاِؼح قِّك، وٍ١ح اٌّه٠ؼح، "اٌمٙاء تمهائٓ الأؼٛاي"ِؽّك ظٕ١كٞ اٌك٠هِٛٞ ، -  






                                                 
1
. 84، ٌثٕاْ، ْ 0991 إٌّ١ه فٟ غه٠ة اٌّهغ اٌىث١ه، ِىرثح ٌثٕاْ، غأؼّك تٓ ِؽّك تٓ ػٍٟ اٌف١ِّٟٛ اٌّمهٞ، إٌّثا-  
2
، ٜثؼح ِإٌٍح اٌران٠ؿ اٌؼهتٟ قان ئؼ١اء اٌرهاز، ٌُ 1قاِاق أفٕكٞ، ِعّغ الأٔٙه ِهغ ٍِرمٝ الأتؽه، ض: ػثك الله تٓ اٌّ١ؿ ِؽّك تٓ ٌٍ١ّاْ اٌّؼهٚف تـ-  
.  485٠موه ٌٕح إٌّه ، ٌثٕاْ، ْ 
3
ِهػد اٌؽكٚق ٌٍّؽافظح ػٍٝ إٌّاٌػ الأٌاٌ١ح ٚاٌٙهٚن٠ح،  ٟٚ٘ ؼفظ اٌك٠ٓ ٚاٌّاي ٚاٌؼهٖ ٚاٌؼمً ٚ٘مٖ إٌّاٌػ ِٓ إٌّاٌػ اٌٙاِح ٌما ذٌٛٝ -  
اٌّانع ذؽك٠ك اٌؼمٛتاخ ٌّٓ ٠رؼكٜ ػٍ١ٙا، ٚاٌؽكٚق وٚاظه ٚ٘ؼٙا الله ذؼاٌٝ ٌٍهقع ػٓ انذىاب ِا ؼظه ٚذهن ِا أِه تٗ ٌّا فٟ اٌّٝغ ِٓ ِغاٌثح اٌّٙٛاخ 
اٌٍّٙ١ح ػٓ ٚػ١ك ا٢ـهج تؼاظً اٌٍمج فعؼً الله ذؼاٌٝ ِٓ وٚاظه اٌؽكٚق ِا ٠هقع تٗ لا ظٙاٌح ؼمنا  ِٓ أٌُ اٌؼمٛتح، ـ١فح ِٓ ٔىاي اٌفٙ١ؽح ٌ١ىْٛ ِا ُؼظه 
ٔظاَ الإشثاخ فٟ اٌّه٠ؼح الإٌلاِ١ح ٚ اٌمأْٛ "ِٓ ِؽانِٗ ِّٕٛػًا ِٚا أِه تٗ ِٓ فهٚ٘ٗ ِرثٛػًا، فرىْٛ إٌٍّؽح أػُ ٚاٌرىٍ١ف أذُ، أؼّك ؼث١ة اٌٍّان، 
 .   551-451، اٌىٛ٠د، ْ7991، ٠ٛٔ١ٛ، 20، ػكق )ِعٍح اٌؽمٛق (،"اٌٛ٘ؼٟ
4
. 64 ، اٌما٘هج، ْ 0191ػلاء اٌك٠ٓ تٓ ٍِؼٛق اٌىاٌأٟ، تكائغ اٌ ٕائغ، قان اٌىرة اٌؼٍّ١ح، -  
5
 1991 ، قان اٌىرة اٌؼٍّ١ح ، 1،  أػلاَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ نب اٌؼاٌّ١ٓ، ذؽم١ك ِؽّك ػثك اٌٍلاَ ئتها٘١ُ ، ٚ)اتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح(ِؽّك تٓ أتٟ تىه اٌّؼهٚف -  
.   78، ت١هٚخ،  ْ 
  -34-  
                                                 
، قان 61ٔمًلاػٓ الإِاَ اٌؽافظ ِٙاب اٌك٠ٓ اتٓ اٌفًٙ أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه اٌؼٍملأٟ، فرػ اٌثانٞ ػٍٝ ٔؽ١ػ اٌثفانٞ، ض. نٚاٖ اتٓ ِاظح- 1
 . 551، ْ 6891اٌه٠اْ ٌٍرهاز،
، 6891، قان اٌه٠اْ ٌٍرهاز، 21الإِاَ اٌؽافظ ِٙاب اٌك٠ٓ اتٓ اٌفًٙ أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه اٌؼٍملأٟ، فرػ اٌثانٞ ػٍٝ ٔؽ١ػ اٌثفانٞ، ض- 2
. 881ْ
 . 781 ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ 01اتٓ لكاِح، اٌّغٕٟ ِغ اٌّهغ اٌىث١ه، ض - 3
، 6891، قان اٌه٠اْ ٌٍرهاز،61 الإِاَ اٌؽافظ ِٙاب اٌك٠ٓ اتٓ اٌفًٙ أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه اٌؼٍملأٟ، فرػ اٌثانٞ ػٍٝ ٔؽ١ػ اٌثفانٞ، ض- 4
 . 061ْ 
5
 . 061، ْ ٔفٍٗ ِهظغ 61 الإِاَ اٌؽافظ ِٙاب اٌك٠ٓ اتٓ اٌفًٙ أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه اٌؼٍملأٟ، فرػ اٌثانٞ ػٍٝ ٔؽ١ػ اٌثفانٞ،ض- 
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1
الإِاَ أتٟ ػثك الله ِاٌه تٓ أًٔ الأٔثؽٟ، اٌّٜٛأ، نٚا٠ح ِؽّك تٓ اٌؽٍ١ٓ اٌّ١ثأٟ،  ذؼٍ١ك ٚذؽم١ك ػثك اٌٛ٘اب ػثك اٌٍٝ١ف، اٌّىرثح اٌؼٍّ١ح، ت١هٚخ، -  
. 051ْ 
2
.  231،  ْ 8891، قان اٌه٠اْ، 4أتٟ قاٚق ٌٍ١ّاْ تٓ الأِؼس تٓ ئٌؽاق اٌٍعٍرأٟ، ٌٕٓ أتٟ قاٚق، ض-  
3
 .17ِؽّك تٓ أتٟ تىه اٌّؼهف تـاتٓ اٌم١ُِ اٌعٛو٠ح، اٌٝهق اٌؽىّ١ح فٟ اٌٍ١اٌح اٌّهػ١ح، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
4
. 78، ْ ٔفٍِٗؽّك تٓ أتٟ تىه اٌّؼهف تـاتٓ اٌم١ُِ اٌعٛو٠ح، أػلاَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ نب اٌؼاٌّ١ٓ، ِهظغ -.  
  -54-  
 
                                                 
. ٘ٛ وً ٚٚء ٚلغ ػٍٝ غ١ه ٔىاغ ٔؽ١ػ ٚلا ِثٗ ٔىاغ ٚلا ٍِه ٠ّ١ٓ: اٌىٔا - 1
اٌهظُ ٌٍىأٟ اٌّؽٕٓ نظلا أٚ اِهأج ٚ٘ما لٛي ػاِح أً٘ اٌؼٍُ ِٓ إٌؽاتح ٚاٌراتؼ١ٓ ِٓ تؼكُ٘ ِٓ ػٍّاء الإِٔان فٟ ظّ١غ الإػٕان ٌُٚ : ٚؼك اٌىٔا
، 8891، قان اٌٍىرة اٌؼٍّ١ح، 01٠فاٌفُٙ فٟ لٌه ئلا اٌفٛانض ؼ١س لاٌٛا تاٌعٍك ٌٍثىه ٚاٌص١ة ، ِؽّك تٓ أؼّك تٓ نِك، تكا٠ح اٌّعرٙك ٚٔٙا٠ح اٌّمرٕك، ٚ
  .334ت١هٚخ،  ْ 
2
. 121، اٌما٘هج،   ْ 5891أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، اٌمهائٓ ٚقٚن٘ا فٟ الإشثاخ اٌعٕائٟ فٟ اٌفمٗ اٌعٕائٟ الإٌلاِٟ، قان اٌصمافح اٌؼهت١ح،  -  
3
.  501،  ِٕه،  ْ 8691و٠ٓ اٌك٠ٓ ئتها٘١ُ تٓ ٔع١ُ اٌؽٕفٟ، الأِثاٖ ٚإٌظائه،  ِإٌٍح اٌؽٍثٟ ِٚهواؤٖ،  -  
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. 441-341، ت١هٚخ، ْ 3991، قان اٌىرة اٌؼٍّ١ح، 60الإِاَ اٌّافؼٟ، الأَ، ذؽم١ك ِؽّك ِٝهظٟ، ض- 1 
2
ٜثؼح ِىرثح الإنِاق، تكْٚ ذان٠ؿ،  ظكج،  " ِؽّك ٔع١ة أٌّٝ١ؼٟ"أتٟ ئٌؽاق ئتها٘١ُ تٓ ػٍٟ تٓ ٠ٌٛف اٌّ١هاوٞ، اٌّعّٛع ِهغ فٟ اٌّم٘ة، ذؽم١ك -  
 .35ْ 
. 052ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، اٌّهظغ ٌاتك، ْ -  3
.  651- 551 اٌرهاز اٌؼهتٟ، تكْٚ لوه ٌٕح إٌّه، ت١هٚخ، ْ ءأتٛ ػٍٟ أؼّك اتٓ ٌؼ١ك اتٓ ؼىَ، اٌّؽٍٝ، قان ئؼ١ا-  4
، اٌعاِغ إٌؽ١ػ ٌٍرهِمٞ أتٟ ػ١ٍٝ )نٟ٘ الله ػٕٙا (نٚاٖ اٌرهِمٞ ٚاٌث١ٙمٟ ٚاٌؽاوُ ٚاٌكان لٕٟٝ ػٓ ٜه٠ك اٌى٘هٞ ػٓ ػهٚج ػٓ اٌٍ١كج ػائّح - 5
. 934 - 834، ت١هٚخ، ْ 3891ِؽّك تٓ ػ١ٍٝ تٓ ٌٛنج اٌرهِمٞ، ذؽم١ك ػثك اٌهؼّٓ ِؽّك ػصّاْ، قان اٌفىه ٌٍٝثاػح ٚإٌّه ٚاٌرٛو٠غ، 
. 781، ت١هٚخ ، ْ 2791ػثك الله تٓ أؼّك تٓ ِؽّك اٌّؼهٚف تـاتٓ لكاِح، اٌّغٕٟ ِغ اٌّهغ اٌىث١ه، قان اٌىراب اٌؼهتٟ، -  6
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1
. 78 – 68،  اٌما٘هج،  ْ 9791ِؽّك ٌٍ١ُ اٌؼ ّٛا،  أٔٛي إٌظاَ اٌعٕائٟ الإٌلاِٟ،  قان اٌّؼانف،  -  
2
. 521أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك،  ْ -  
 .781ػثك الله تٓ أؼّك تٓ ِؽّك اٌّؼهٚف تـاتٓ لكاِح، اٌّغٕٟ ِغ اٌّهغ اٌىث١ه، ِهظغ ٌاتك، ْ -  3 
. 421أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك، ْ - 4 
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1
. 521، ٔفٍٗأٔٛن ِؽّٛق قتٛن، اٌّهظغ  -  
2
. 051الإِاَ ِاٌه، اٌّٜٛأ، ِهظغ ٌاتك، ْ -   
.  913ًِّ اٌك٠ٓ ِؽّك ػهفح اٌكٌٛلٟ ؼاِ١ح اٌكٌٛلٟ ػٍٝ اٌّهغ اٌىث١ه، قان ئؼ١اء اٌىرة اٌؼهت١ح،  ف١ًٕ ػ١ٍٝ اٌؽٍثٟ ، تكْٚ ذان٠ؿ ، قِّك، ْ -  3 
4
. 012نٌاٌح اتٓ أتٟ و٠ك اٌم١هٚأٟ،  أِان ئٌ١ٗ ِؽّك ئتها٘١ُ اٌفائى ، ِهظغ ٌاتك،  ْ -  
5
. 201اتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح، اٌٝهق اٌؽىّ١ح فٟ اٌٍ١اٌح اٌّهػ١ح، ِهظغ ٌاتك،  ْ -  
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1
. 221 - 121أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
2
. 781اتٓ لكاِح، اٌّغٕٟ ِغ اٌّهغ اٌىث١ه، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ -  
. 112الله تٓ أؼّك تٓ ِؽّك اٌّؼهٚف تاتٓ لكاِٗ، ِهظغ ٌاتك،  ْ ػثك - 3
4
. 321، ْ ٔفٍٗأٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ -.  
5
. 76اتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح، أػلاَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ نب اٌؼاٌّ١ٓ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
  -05-  
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1
. 134 ، ت١هٚخ، ْ 3891اؼّك فرؽٟ تٍٕٟٙ، ٔظه٠ح الإشثاخ فٟ اٌفمٗ الإٌلاِٟ،  قان اٌّهٚق، -  
2
. 733ِؽّك ِؽّٛق ِٕٝفٝ،  ِهظغ ٌاتك،  ْ -  
3
. 833،  ْ ٔفٍِٗؽّك ِؽّٛق ِٕٝفٝ، اٌّهظغ -  
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1
، اٌما٘هج،         ْ 2891ِؽّٛق ٔع١ة ؼٍٕٟ، ِهغ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌمٍُ اٌفاْ، ِٝثؼح ظاِؼح اٌما٘هج ٚاٌىراب اٌعاِؼٟ، قان إٌٙٙح اٌؼهت١ح، -  
. 464
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1
.  043ِؽّٛق ِؽّٛق ِٕٝفٝ،  ِهظغ ٌاتك،  ْ -  
2
. 005ِؽّٛق ٔع١ة ؼٍٕٟ،  ِهظغ ٌاتك،  ْ -  
3
. 833،  ْ ٔفٍِٗؽّٛق ِؽّٛق ِٕٝفٝ،  ِهظغ -  
4
. 551- 451، اٌىٛ٠د، ْ )7991٠ٛٔ١ٛ (، 2أؼّك ؼث١ة اٌٍ َّان،  ٔظاَ الإشثاخ فٟ اٌّه٠ؼح الإٌلاِ١ح ٚاٌمأْٛ اٌٛ٘ؼٟ،  ِعٍح اٌؽمٛق، اٌؼكق -  
5
. 64، اٌما٘هج، ْ 0191، قان اٌىرة اٌؼٍّ١ح، 1ػلاء اٌك٠ٓ اتٓ ٍِؼٛق اٌىاٌأٟ،  تكائغ اٌ ٕائغ، ض-  
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. 671ئتها٘١ُ اتٓ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ -  1 
2
. 302أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
. 792ػثك الله تٓ أؼّك تٓ ِؽّك اٌّؼهٚف تاتٓ لكاِٗ، اٌّغٕٟ، ِهظغ ٌاتك،  ْ -  3 
. 152إٌّثاغ إٌّ١ه، ِهظغ ٌاتك، ْ .  ٘ٛ ِا واْ ٌٛٔٗ وٍْٛ اٌهِاق: الأٚنق- 4 
5
الإِاَ اٌؽافظ ِٙاب اٌك٠ٓ أتٟ اٌفًٙ أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه اٌؼٍملأٟ، تاب ئلا ػهٖ تٕفٟ اٌٌٛك،  فرػ اٌثانٞ ػٍٝ ٔؽ١ػ اٌثفانٞ،  ِهظغ -  
 .  153ٌاتك، ْ 
6
. 931اتٓ ئٌؽاق ئتها٘١ُ تٓ ػٍٟ تٓ ٠ٌٛف اٌّ١هاوٞ، اٌّعّٛع فٟ ِهغ اٌّم٘ة، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
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1
. 75ؼافظ ِٙاب اٌك٠ٓ اتٟ  اٌفًٙ  أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه اٌؼٍملأٟ، فرػ اٌثانٞ ػٍٝ ٔؽ١ػ اٌثفانٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك،  ْ -  
 .85، ْ ٔفٍٗاٌؼٍملأٟ، اٌّهظغ ؼافظ ِٙاب اٌك٠ٓ اتٟ  اٌفًٙ  أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه -  2 
3
. 931اتٓ ئٌؽاق ئتها٘١ُ تٓ ػٍٟ تٓ ٠ٌٛف اٌّ١هاوٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك،  ْ -  
4
. 131أٔٛن ِؽّٛق قتٛن،  ِهظغ ٌاتك،  ْ -  
5
. 831،  ْ ٔفٍٗاتٓ ئٌؽاق ئتها٘١ُ تٓ ػٍٟ تٓ ٠ٌٛف اٌّ١هاوٞ،  اٌّهظغ -  
. 931،  ْ ٔفٍٗئٌؽاق ئتها٘١ُ تٓ ػٍٟ تٓ ٠ٌٛف اٌّ١هاوٞ،  اٌّهظغ -  6
7
. 60: ٌٛنج إٌٛن، آ٠ح نلُ-  
8
. 90: ٌٛنج إٌٛن، آ٠ح نلُ-  
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1
. 403- 303ؼافظ ِٙاب اٌك٠ٓ اتٟ  اٌفًٙ  أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه اٌؼٍملأٟ،  ِهظغ ٌاتك، ْ -  
2
. 631ئٌؽاق ئتها٘١ُ تٓ ػٍٟ تٓ ٠ٌٛف اٌّ١هاوٞ،  ِهظغ ٌاتك، ْ -  
3
. 703،  ْ ٔفٍٗؼافظ ِٙاب اٌك٠ٓ اتٟ  اٌفًٙ  أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه اٌؼٍملأٟ،  اٌّهظغ -  
4
. 281الإِاَ اٌؽافظ ِٙاب اٌك٠ٓ أتٟ اٌفًٙ أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه اٌؼٍملأٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ-  
5
. 831ئٌؽاق ئتها٘١ُ تٓ ػٍٟ تٓ ٠ٌٛف اٌّ١هاوٞ، اٌّعّٛع، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
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1
. 35، ْ ٔفٍٗالإِاَ اٌؽافظ ِٙاب اٌك٠ٓ أتٟ اٌفًٙ أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه اٌؼٍملأٟ، ِهظغ -  
2
. 102ِؽّٛق ظٕ١كٞ اٌك٠هِٛٞ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
. 013الإِاَ اٌؽافظ ِٙاب اٌك٠ٓ أتٟ اٌفًٙ أؼّك تٓ ػٍٟ تٓ ِؽّك تٓ ؼعه اٌؼٍملأٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ - 3 
4
. 612 - 412أٔٛن ِؽّٛق قتٛن،  ِهظغ ٌاتك، ْ -  





                                                 
1
. 533، ِٕه، ْ 6291ِؽّك ِؼ١ه، اٌرؽم١ك اٌعٕائٟ اٌؼٍّٟ ٚاٌؼٍّٟ، ِإٌٍح ِثاب اٌعاِؼح، -  
2
. 213، ِٕه،  ْ 9891ػثك اٌفراغ ِهاق، اٌرؽم١ك اٌعٕائٟ اٌؼٍّٟ فٟ اٌّه٠ؼح ٚاٌمأْٛ، ِإٌٍح ِثاب اٌعاِؼح، -  
  -85-  
                                                 
1
. 322، ِٕه، ْ 6791أتٛ اٌ١ى٠ك ػٍٟ اٌّر١د، اٌثؽس اٌؼٍّٟ ػٓ اٌعه٠ّح، ِٝثؼح ِثاب اٌعاِؼح، -  
2
  .331، ِٕه،  ْ 4891ػّه اٌٍؼ١ك نِٙاْ، ِثاقب لأْٛ الإظهاءاخ اٌعٕائ١ح، قان إٌٙٙح اٌؼهت١ح، -  
  843أؼّك فرؽٟ ٌهٚن، ِهظغ ٌاتك ، ْ - 
. 194-094ِؽّٛق ٔع١ة ؼٍٕٟ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
 1-.933 P 81 ,tic .PO ,NOSDRAHCIR
.  133ِّان ئٌ١ٗ فٟ وراب ، ؼٍ١ٓ ِؽّٛق ئتها٘١ُ، اٌٌٛائً اٌؼٍّ١ح اٌؽك٠صح فٟ الإشثاخ اٌعٕائٟ، ْ
4
.  323 ق، ٔمًلا ػٓ ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، ِهظغ ٌاتك، ْ 56 ي 071نلُ / 38، ْ 1 ِعّٛػح اٌمٛاػك اٌمأٛٔ١ح، ض5591/5/71ٔمٗ -  
5
. 523ٔمًلا ػٓ ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ .  ق42 ي 2461نلُ  /38 ْ 1 ِعّٛػح اٌمٛاػك اٌمأٛٔ١ح، ض4591/21/6ٔمٗ -  
  -95-  
                                                 
1
. أـم اٌّٟء ِٓ اٌغ١ه ػٍٝ ٚظٗ اٌفف١ح: اٌٍهلح فٟ اٌٍغح-  
 
. 161أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك، ْ -   2 
.  75 ٘ـ، ِٕه، ْ 3331و٠ٓ اٌك٠ٓ تٓ ئتها٘١ُ تٓ ٔع١ُ، اٌثؽه اٌهائك فٟ ِهغ وٕى اٌكلائك، قان اٌىرة اٌؼهت١ح، -   3 
  -06-  
                                                 
. 18، ْ7، ض ِهظغ ٌاتك، ػلاء اٌك٠ٓ تٓ ٍِؼٛق اٌىاٌأٟ-  1 
. 65، ْ5، ضو٠ٓ اٌك٠ٓ تٓ ئتها٘١ُ تٓ ٔع١ُ، ِهظغ ٌاتك  - 2 
. 951، ْ ٔفٍٗأٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ   -3 
. 454، ِهظغ ٌاتك، ْ 20 ِؽّك اتٓ أؼّك تٓ ِؽّك تٓ نِك اٌمهٜثٟ ، تكا٠ح اٌّعرٙك ٚ ٔٙا٠ح اٌّمرٕك، ض   -4 
5
. 041اتٓ ئٌؽاق ئتها٘١ُ تٓ ػٍٟ تٓ ٠ٌٛف اٌّ١هاوٞ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
 -
6
. 933 أتٛ ػٍٟ أؼّك تٓ ٌؼ١ك تٓ ؼىَ،، ِهظغ ٌاتك، ْ  
 .043، ْ ٔفٍٗأتٛ ػٍٟ أؼّك تٓ ٌؼ١ك تٓ ؼىَ، اٌّهظغ -  7 
 -
8
. 562 ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ  تٓ ئتها٘١ُ 
  -16-  
                                                 
1
. 862، ْ ٔفٍٗ ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ :، ٔمًلا ػٓ711، ْ 7ٔ١ً الأٜٚان، ض-   
. 262 ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ  تٓ ئتها٘١ُ - 2
3
. 67 ئٌٝ 07ف، ا٢٠اخ ِٓ ٚي ٌٛنج ٞ-  
4
. 391، ِهظغ ٌاتك، ْ  ػٓ نب اٌؼاٌّ١ٓ٠ٓعػلاَ اٌّٛقأ اتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح، -  
  -26-  
                                                 
1
. 80 ْ  ِهظغ ٌاتك، ج فٟ اٌٍ١اٌح اٌّهػ١ح،ٞ اتٓ اٌم١ُِ اٌعٛو٠ح، اٌٝهق اٌؽىُ-  
2
. 76ِهظغ اٌٍاتك، ْ  أػلاَ اٌّٛلؼ١ٓ ػٓ نب اٌؼاٌّ١ٓ،اي اتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح، -  
   . 131أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك، ْ -  3 
4
. 784ِهظغ ٌاتك، ْ ِهؾ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌمٍُ اٌفاْ،  ِؽّٛق ٔع١ة ؼٍٕٟ، -  
. 331ٌؼ١ك نِٙاْ، ِهظغ ٌاتك، ْ اي ػّه  - 5 
. 843 ِهظغ ٌاتك، ْ،)اٌٌٛ١ٛ( فرؽٟ ٌهٚن،   - 





                                                 
1
.  734ِهظغ ٌاتك، ْ ِهغ لأْٛ الإظهاءاخ اٌعٕائثح،  ،ؼّٛق ِؽّٛق ِٕٝفَٝ-  
 -
2
. 512،  اٌما٘هج، ْ 9791 ِأِْٛ ٌلاِح، لأْٛ اٌؼمٛتاخ، اٌمٍُ اٌؼاَ، قان اٌفىه اٌؼهتٟ،  
  .40- 30ٌٛنج اٌم١اِح، ا٢٠ح - 3   
 .65  ْ  الإِاناخ اٌؼهت١ح اٌّرؽكج،،)٘ـ1241(،  022ِٕٕٛن اٌّؼا٠ٝح، اٌثّٕاخ ٚاٌّه٠ػ اٌعٕائٟ، ِعٍح الأِٓ ٚاٌؽ١اج، اٌؼكق  - 4 
  -46-  
  
 
                                                 
1
 .191- 091ِؽّك ظٕ١كٞ اٌك٠هِٛٞ، ِهظغ ٌاتك، ْ-   
2
  .75ِٕٕٛن اٌّؼا٠ٝح،  ِهظغ ٌاتك،  ْ  -  
  -56-  
                                                 
 -
1
. 702 أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، اٌّهظغ اٌٍاتك،  ْ  
 .802ػٓ أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، اٌّهظغ اٌٍاتك،  ْ :ً  ٔملا251،  ْ91اٌّ١ؿ ٜٕٝاٚٞ ظٛ٘هٞ فٟ ذفٍ١هٖ ٌٍمهآْ اٌىه٠ُ اٌّؼهٚف تاٌعٛا٘ه، ض-   2 
 - 
3
 .802،  ْ ٔفٍٗ أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، اٌّهظغ  
 .تّٕاخ الأٔاتغ،  تّٕح الألْ،  تّٕح إٌٛخ،  تّٕح اٌؼ١ٓ،  تّٕح الألكاَ: أٔٛاع اٌثّٕاخ -  4 
  -66-  
24
 
                                                 
1
 .75ِٕٕٛن اٌّؼا٠ٝح،  ِهظغ ٌاتك، ْ -   
 -
2
  ِٓ لأْٛ الإظهاءاخ اٌعىائ١ح اٌعىائهٞ24 اٌّاقج  
3
،  ِّان ئٌ١ٗ فٟ وراب أؼّك ِؽّٛق ئتها٘١ُ، لأْٛ الإظهاءاخ اٌعٕائ١ح، ْ 824 ، ْ 441 نلُ 5، ِعّٛػح أؼىاَ إٌمٗ، ي4591/30/92ٔمٗ -  
 .74 ،ٔمًلا ػٓ ٍِؼٛق وتكج،  ِهظغ ٌاتك،  ْ 104
4
  .902 أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
  -76-  
 
                                                 
. 04ْ  ِهظغ ٌاتك، ػلاء اٌك٠ٓ تٓ ٍِؼٛق اٌىاٌأٟ، تكائغ اٌ ٕائغ،-  1 
. 402 ْ  ِهظغ ٌاتك، تٛ ػٍٟ أؼّك تٓ ٌؼ١ك تٓ ؼىَ ، اٌّؽٍٝ،أ-  2
 .723، ْ ِهظغ ٌاتكج،َاتٓ لكا-  3




                                                 
1
.  841 أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك، ْ  -  
2
. 823ج، ِهظغ ٌاتك، ْ َاتٓ لكا-   
3
. 752 ٔمًلا ػٓ ِؽّك تٓ ئتها٘١ُ اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ  861، 361 ٔس 7ٔ١ً الأٜٚان، ض-   
4
. 752 ٔمًلا ػٓ ِؽّك تٓ ئتها٘١ُ اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ 353، ْ 4اٌّهغ اٌىث١ه ٌٍكنق٠هٞ ِغ ؼاِ١ح اٌكٌٛلٟ ض-   
5
.  801، ْ 1691أتٟ اٌؼثاي ذمٟ اٌك٠ٓ أؼّك تٓ ػثك اٌؽٍ١ُ اٌّٙ١ه تاتٓ ذ١ّ١ح، اٌٍ١اٌح اٌّهػ١ح فٟ ئٔلاغ اٌهاػٟ ٚاٌهػ١ح، ِٝثؼح اٌعٙاق، -   




                                                 
1
 .8 اٌٝهق اٌؽى١ّح، ْ 013 اتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح، ئػلاَ اٌّٛلؼ١ٓ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  
2
 
َ 8891، قان  اٌغك اٌؼهتٟ، ٌٕح إٌّه 50،ض10 أتٟ اٌؽٍ١ٓ ٍٍُِ تٓ ؼعاض تٓ ٍٍُِ إٌ١ٍاتٛنٞ،  ٔؽ١ػ ٍٍُِ تّهغ الإِاَ ِؽٟ اٌك٠ٓ إٌٛٚٞ، ٚ - 2- 
  .313٘ـ، ْ 9041/
  . 823 ْ  ِهظغ ٌاتك، اتٓ لكاِح،  – 4- 4 
6
. 76 ْ  اٌّهظغ ٔفٍٗ، ػلاَ اٌّٛلؼ١ٓ،أ اتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح، -  
7
. 511اتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح، اٌٝهق اٌؽى١ّح فٟ اٌٍ١اٌح اٌّهػ١ح ، ِهظغ ٌاتك،  ْ -   
8
. 162ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ -   
  -07-  
                                                 
 
  952اٌؽك٠س نٚاٖ إٌٍائٟ ػٓ ٜه٠ك اٌؽهز تٓ ٍِى١ٓ ٚ٘ٛ شمح ػٓ اتٓ اٌماٌُ ٠ؼٕٟ ػثك اٌهؼّاْ، فمًلا ػٓ ئتها٘١ُ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ     4ٚ1
 952، ٔمًلا ػٓ ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ  861، ْ 7ِٕرمٝ الأـثان ِغ ٔ١ً الأٜٚان، ض -  6ٚ5
 
5
 ٔمًلا ػٓ ػثك اٌؽّ١ك اٌّٛناتٟ ، اٌمهائٓ اٌمأٛٔ١ح ٚاٌمٙائ١ح فٟ اٌّٛاق اٌّكٔ١ح اٌعٕائ١ح ٚالأؼٛاي 1491/21/51ق ظٍٍح  21 ٌٕح 411ٜؼٓ نلُ -   
 051، الإٌىٕكن٠ح، ْ 3002اٌّفٕ١ح ، ِّٕأج اٌّؼانف، 
6
 943 ِهظغ ٌاتك، ْ  اٌٌٛ١ٛ، أؼّك فرؽٟ ٌهٚن،-  
7
  024 ٔمًلا ػٓ ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، ِهظغ ٌاتك، ْ 841، ْ 301 نلُ 6 ِعّٛػح اٌمٛاػك اٌمأٛٔ١ح ض3491/2/8ٔمٗ  -  
  -17-  
                                                 
1
 451أٔٛن ِؽّك قتٛن،ِهظغ ٌاتك ، ْ -   
2
 852ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك ، ْ -   
3
. 251، ٔمًلا ػٓ أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ أـ١ه، ْ قاء فٟ اٌماِٛي اٌؽان ِٓ اٌؼًّ اٌّاق ٚاٌّك٠ك: ّٚي ؼان٘ا -   
4
 251ٔمًلا ػٓ أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ ِلا ِّمح ف١ٗ ِٓ الأػّاي ٚاٌّهاق ّٚي الأػّاي اِلالح ِٓ ذٌٛٝ الأػّاي اٌرٟ لا ِّمح ف١ٙا : لان٘ا -   
  -27-  
 
                                                 
1
. 852 ٔمًلا ػٓ ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ 751-651، ْ 7 ٔ١ً الأٜٚان، ضػِٕٓرمٝ الأـثان -   
2
. 852،  ْ ٔفٍٗئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، اٌّهظغ -   
3
. 351أٔٛن ِؽّك قتٛن،ِهظغ ٌاتك ، ْ -   





                                                 
1
. 84-74ْ ِهظغ ٌاتك، اتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح، اٌٝهق اٌؽى١ّح فٟ اٌٍ١اٌح اٌّهػ١ح ، -   
2
. 94، ْ ٔفٍٗاتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح، اٌّهظغ -   
3
. 65 ْ ،ٔفٍٗ اتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح، اٌٝهق اٌؽى١ّح فٟ اٌٍ١اٌح اٌّهػ١ح ، ِهظغ -  









                                                 
1
. 95-85.، ْ ٔفٍٗاتٓ اٌم١ُ اٌعٛو٠ح، اٌّهظغ -   
2
. 03-92 ْ  ِهظغ ٌاتك، اتٓ ٔع١ُ، اٌثؽه اٌهائك فٟ ِهغ وٕى اٌكلائك،-   
3
. 412أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك، ْ -   
4
. 484 ِهظغ ٌاتك، ْ ،)اٌٌٛ١ٛ(ق فرؽٟ ٌهٚن، َأغ-   
  -57-  
                                                 
1
. 581، ٔفٍٗ اٌّهظغ ،)اٌٌٛ١ٛ(ق فرؽٟ ٌهٚن، َأغ-   
  -67-  
                                                 
 .171أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك، ْ - 1
 .172، 072ئتها٘١ُ تٓ ِؽّك اٌفائى، ِهظغ ٌاتك، ْ - 2
 .782، 682، ْ ٔفٍٗػلاء اٌك٠ٓ تٓ ٍِؼٛق اٌىاٌأٟ، اٌّهظغ  - 3
  -77-  
 
                                                 
، 10، ٚ 20/10الإِاَ اٌعّاػ١ٍٟ ػثك اٌغٕٟ ػثك اٌٛاؼك تٓ ػٍٟ تٓ ٌهٚن تٓ نافغ تٓ ؼٍٓ تٓ ظؼفه اٌعّاػ١ٍٟ، ذ١ٍ١١ه اٌؼلاَ ِهغ ػّكج الأؼىاَ، ض-  1
 .612/512٘ـ، ْ 0241/َ0002اٌه٠اٖ، ِىرثح اٌهِك، إٌٍح 
. 371أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك،-  2
 .371، ْ ٔفٍٗأٔٛن ِؽّٛق ق٠ٛن، ِهظغ -  3
  -87-  
                                                 
 .571أٔٛن ِؽّٛق قتٛن، ِهظغ ٌاتك، ْ -  1
 .682 ْ  ِهظغ ٌاتك،ػلاء اٌك٠ٓ تٓ ٍِؼٛق اٌىاٌأٟ، تكائغ اٌ ٕائغ،- 2
 .671، ْ ٔفٍٗأٔٛن ِؽّٛق قتٛن، اٌّهظغ -  3
 . 30 ْ  ِهظغ ٌاتك،اتٓ لكاِح، اٌّغٕٟ، -5 ٚ-4
 
 .771، ْ ٔفٍٗأٔٛن ِؽّٛق قتٛن،اٌّهظغ - 6
  -97-  
                                                 
، 10، ٚ 20/10الإِاَ اٌعّاػ١ٍٟ ػثك اٌغٕٟ ػثك اٌٛاؼك تٓ ػٍٟ تٓ ٌهٚن تٓ نافغ تٓ ؼٍٓ تٓ ظؼفه اٌعّاػ١ٍٟ، ذ١ٍ١١ه اٌؼلاَ ِهغ ػّكج الأؼىاَ، ض- 1
  .612 /512٘ـ، ْ 0241/َ0002اٌه٠اٖ، ِىرثح اٌهِك، إٌٍح 
  .824، ِْهظغ ٌاتكأتٟ اٌٌٛ١ك ِؽّك تٓ ِؽّك تٓ أؼّك تٓ نِك اٌمهٜثٟ، - 2
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  . ِٓ لأْٛ الإظهاءاخ اٌعىائ١ح اٌعىائهٞ48، 18، 54، 44اٌّٛاق، . َ- 1
  -511-  
59
143
                                                 
  .736ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ - 1
  .175ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، ِهظغ ٌاتك، ْ - 2
ِّا واْ ٠رؼمن ػٍٝ ٘اتٛ اٌّهٜح اٌمٙائ١ح ٚ أػٛأٗ فٟ أغٍة اٌؽالاخ ِّا٘كج اٌّرّٙ١ٓ ِرٍثٍ١ٓ تاٌىٔا فأٗ ٠ىفٟ أْ ذمغ ِّا٘كذُٙ ػمة انذىاب - 3
، لهان 15043غهفح اٌعٕػ  ٚ اٌّفاٌفاخ، ٍِف  (اٌعه٠ّح تمٍ١ً فٟ ٚ٘ؼ١ح أٚ ظهٚف أٚ ؼالاخ لا ذرهن ِعاًلا ٌٍّه أٔٙا تاِها اٌؼلالح اٌعٍٕ١ح 
  .962 ْ 2/0991 اٌّعٍح اٌمٙائ١ح 4891/30/02
ئْ الإلهان اٌمٙائٟ فٟ ظه٠ّح اٌىٔا ِفٕٟ ٠ٍىَ اٌّمه ٚؼكٖ قْٚ غ١هٖ، ٚ ػٍ١ٗ فاْ اٌمٙاء تاقأح اٌّرُٙ تٕاء ػٍٝ ئلهان اٌىٚظح اٌىأ١ح ٚؼك٘ا     ٚ فٟ - 4
 ػكق 2002، اٌّعٍح اٌمٙائ١ح 0002 -11 -22 لهان 7170غ١اب ئلهان اٌّرُٙ ٠ؼك لٕٛنًا فٟ اٌرؼٍ١ً ٚ ٌٛء ذٝث١ك اٌمأْٛ ٠ؼه٘ٗ ٌٍٕمٓ، ع غ َ، ٍِف 
  . 362 ْ 1 –ـاْ 
  -611-  
01
261
                                                 
٠مَٛ لاٟ٘ اٌرؽم١ك تّعهق اػرثانٖ اٌرؽم١ك ِٕرٙ١ًا تانٌاي اٌٍّف ٌٛو١ً اٌعّٙٛن٠ح تؼك أْ ٠مَٛ اٌىاذة : "  ئ ض 261ذٕٓ اٌفمهج الأٌٚٝ ِٓ اٌّاقج - 1
  .....".   أ٠اَ ػٍٝ الأوصه 01ترهل١ّٗ، ٚ ػٍٝ ٚو١ً اٌعّٙٛن٠ح ذمك٠ُ ٍٜثاذٗ ئٌ١ٗ ـلاي 
  .728،ِهظغ ٌاتك، ْ )اٌٌٛ١ٛ (أؼّك فرؽٟ ٌهٚن، - 2
  .938،اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ )اٌٌٛ١ٛ (أؼّك فرؽٟ ٌهٚن، - 3
  . ئظهاءاخ ظىائ١ح ظىائهٞ361اٌّاقج - 4




                                                 
  . 038، ْ ٔفٍٗ، اٌّهظغ )اٌٌٛ١ٛ (أؼّك فرؽٟ ٌهٚن،- 1
  .346ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ - 2
  .97ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، ِهظغ ٌاتك، ْ - 3




                                                 
  .446ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ - 1
  .401ػثك اٌؽّ١ك ػّانج، ِهظغ ٌاتك، ْ- 2
  .646، ْ ٔفٍٗػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ - 3
  .646، ٔمًلا ػٓ ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ 965 ْ 5741 ٜؼٓ نلُ 81 ِعّٛػح أؼىاَ إٌمٗ ٌٓ 4691/4/52ٔمٗ - 4
  -911-  
4091
25
                                                 
  . 181، ْ ) 7991٠ٛٔ١ٛ  (، ِعٍح اٌؽمٛق اٌؼكق اٌصأٟ، "ٔظاَ الإشثاخ فٟ اٌّه٠ؼح ٚ اٌمأْٛ اٌٛ٘ؼٟ " أؼّك ؼث١ة اٌٍّان، - 1










                                                 
 .59ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، ِهظغ ٌاتك، ْ - 1
  -121-  
                                                 
  .48، ِٕه، ْ 9791ِأِْٛ ٌلاِح، لأْٛ اٌؼمٛتاخ، اٌمٍُ اٌؼاَ، قان اٌفىه اٌؼهتٟ، - 1
  .556ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ - 2
  -221-  
                                                 
  .59ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، ِهظغ ٌاتك، ْ - 1
  .531ِأِْٛ ٌلاِح، ِهظغ ٌاتك، ْ - 2
  .856، 756ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ - 3
  -321-  
143
143
                                                 
 .956، ْ ٔفٍٗػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، اٌّهظغ - 1
2
    .94 p ,8691 ,ycnaN ,esèht ,elanép tiord ne selagél snoitpmosérp sel ,eppilihP elreM -
 ق ع ِؼا٠ٕح ٘اتٛ اٌّهٜح اٌمٙائ١ح ؼاٌح اٌرٍثً تاٌىٔا ٚ ئشثاخ لٌه فٟ ِؽٙه، ٚ ٌّا واْ ٠رؼمن ػٍٝ 143ِٓ ٜهق الإشثاخ إٌّْٕٛ ػٍ١ٙا فٟ اٌّاقج - 3
٘اتٛ اٌّهٜح اٌمٙائ١ح ٚ أػٛأٗ فٟ أغٍة اٌؽالاخ ِّا٘كج اٌّرّٙ١ٓ ِرٍثٍ١ٓ تاٌىٔا فأٗ ٠ىفٟ أْ ذمغ ِّا٘كذٙا ػمة انذىاب اٌعه٠ّح تمٍ١ً فٟ ٚ٘ؼ١ح أٚ 
، اٌّعٍح اٌمٙائ١ح 4891-30 – 02، لهان 15043غهفح اٌعٕػ ٚ اٌّفاٌفاخ ٍِف  (ظهٚف أٚ ؼاٌح لا ذرهن ِعاًلا ٌٍّه فٟ أّٔٙا ِثاِهًا اٌؼلالح اٌعٍٕ١ح 
  .962 ْ 2/ 0991
 اٌّعٍح اٌمٙائ١ح 75، نلُ 8891، ف١فهٞ2ظٕائٟ  (٠رؼ١ٓ أْ ٠ىْٛ الاػرهاف ٚا٘ؽًا قْٚ ٌثً أٚ غّٖٛ ٚ ٠رٕاٚي ِّٙٛٔٗ لوه ػلالاخ ظٍٕ١ح تاًٌٍّ - 4
  . 982 ْ 3/ 30/9891





                                                 
 ق٠ٍّثه 03ظٕائٟ  ( ق ع ٌُ ذّرهٚ اػرهافًا لٝ١ؼًا تً ذرهن ٌٍماٟ٘ ٌٍٝح ذمك٠ه اٌؼثاناخ     143الاػرهاف اٌىراتٟ فٟ اٌهٌائً ظائى غ١ه أْ اٌّاقج - 1
 .  982 ْ 3/ 9891 اٌّعٍح اٌمٙائ١ح 02314 ٍِف 6891
 .166ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ - 2
  .05 p . elanép tiord ne selagél snoitpmosérp sel ,eppilihP elreM -  3
  -521-  
                                                 
  .276، 176، ْ ٔفٍٗػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ - 1
  .76ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، ِهظغ ٌاتك، ْ - 2
  . ِٓ لأْٛ ػمٛتاخ ظىائهٞ04اٌّاقج - 3
 .78، ْ ٔفٍِٕٗٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، ِهظغ  - 4
  -621-  
                                                 
 .576ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ  - 1
 لأْٛ ػمٛتاخ ظىائهٞ، ٚ ومٌه ٘ٛ اٌؽاي تإٌٍثح ٌٍّّهع إٌّهٞ  ٚ اٌّّهع اٌفهٍٟٔ ؼ١س ألاَ 534 ئٌٝ 924ٚ ٘ٛ ِا ػاٌعٗ اٌّّهع فٟ اٌّٛاق ِٓ  - 2
 .اٌمٕك اٌعٕائٟ ػٍٝ ِصً ٘مٖ اٌمهائٓ
  .086، 976ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ - 3
  .638، ِهظغ ٌاتك، ْ )اٌٌٛ١ٛ (أؼّك فرؽٟ ٌهٚن، - 4
  -721-  
652
752
                                                 
  .225ِأِْٛ ٌلاِح، ِهظغ ٌاتك، ْ -  1
  .386ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ - 2
 ٔمًلا ػٓ ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ 231، ْ 7801 ٜؼٓ نلُ 82 ِعّٛػح أؼىاَ إٌمٗ إٌّه٠ح، ي 7791/1/42ٔمٗ - 3
  .686
  -821-  
153
                                                 
  .686 ٔمًلا ػٓ ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ 957، ْ 671 ٜؼٓ نلُ 82 ِعّٛػح أؼىاَ إٌمٗ إٌّه٠ح، ي 7791/3/31ٔمٗ - 1
  .786، 686ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ - 2
  -921-  
673
                                                 
  .709ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، ِهظغ ٌاتك، ْ - 1
  . 886، 786ػثك اٌؽافظ ػك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ - 2
 .433، اٌما٘هج، ْ 3891ػثك اٌؼظ١ُ ٌِٛٝ، اٌّهٚٚ اٌّفره٘ح ٌٍعه٠ّح، قان إٌٙٙح اٌؼهت١ح، -  3
 . 301، 201ِأِْٛ ٌلاِح، ِهظغ ٌاتك، ْ  -4
  -031-  
                                                 
  .096ػثك اٌؽافظ ػثك اٌٙاقٞ ػاتك، ِهظغ ٌاتك، ْ - 1
  .415،  ِهظغ ٌاتك، ْ )اٌٌٛ١ٛ (أؼّك فرؽٟ ٌهٚن، - 2
  . ِٓ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌعىائهٞ ٕٔد ػٍٝ اٌٍّاّ٘ح14ٔٓ اٌّاقج - 3
  -131-  
193424
 
                                                 
  .8 ، ْ 3002ِؽّك ِؽكج، اٌٍّاّ٘ح ٚ الإِرهان، ِؽا٘هاخ أٌم١د ػٍٝ ٍٜثح اٌّاظٍر١ه، ذفٕٓ اٌمأْٛ اٌعٕائٟ، قفؼح - 1
  ِٓ لأْٛ اٌؼمٛتاخ اٌعىائهٞ44، 34، 24ػاٌط اٌّّهع الاِرهان فٟ اٌّٛاق ،  - 2
   03، 92، ْ ٔفٍِٗؽّك ِؽكج، ِهظغ - 3
  .23، ْ ٔفٍِٗؽّك ِؽكج، اٌّهظغ - 4
  -231-  
                                                 
 901، 801، ْ 5002، ظاِؼح اٌعىائه  )نٌاٌح ِاظٍر١ه  (، "ذأش١ه أقٌح الإشثاخ ػٍٝ الالرٕاع اٌّفٕٟ ٌٍماٟ٘ اٌعٕائٟ " ِه٠فح ٜا٘هٞ، - 1
  -331-  
043
                                                 
  . 341ٍِؼٛق وتكج، ِهظغ ٌاتك، ْ - 1
  .801، ْ ٔفٍِٗه٠فح ٜا٘هٞ، اٌّهظغ - 2
  .602ٍِؼٛق وتكج، ِهظغ ٌاتك، ْ - 3
  .602، ْ ٔفٍٍِٗؼٛق وتكج ، اٌّهظغ - 4
  -134-  








                                                 
  .73ٍِؼٛق وتكج، ِهظغ ٌاتك، ْ - 1
 .112، اٌؼكق الأٚي ، ْ 3991اٌّعٍح اٌمٙائ١ح ٌٍٕح -  2
 . 111ِه٠فح ٜا٘هٞ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  3
  -631-  
31
                                                 
. 83ٍِؼٛق وتكج، ِهظغ ٌاتك، ْ -  1
 .474ِؽّٛق ػثك اٌؼى٠ى ـٍ١فح، ِهظغ ٌاتك، ْ -  2
  -731-  
                                                 
. 5901اٌكأا ٔٛنٞ ٚ أٌّٛانتٟ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  1
 .67ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، ِهظغ ٌاتك، ْ -  2
 .929ِهظغ ٌاتك، ْ ، )اٌٌٛ١ٛ (فرؽٟ ٌهٚن،-  3
 .923 اٌّهظغ ٔفٍٗ، ْ ،)اٌٌٛ١ٛ (فرؽٟ ٌهٚن، -  4
   .913أؼّك ػثك اٌهواق إٌٍٙٛنٞ، ِهظغ ٌاتك، ْ - 5
  .78ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، ِهظغ ٌاتك، ْ - 6
  -831-  
                                                 
 ٔمًلا ػٓ ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، ِهظغ ٌاتك،    ْ 784 ٌٌّٛٛػح اٌمٛاػك اٌم٘ث١ح، ْ 3591/6/32 ِٓ ظٍٍح 32ٌٍٕح / 638ٔمٗ ِٕهٞ -  1
. 78
، ٔمًلا ػٓ ِٕٝ ِؼثاْ ػثك اٌغٕٟ ؼٍ١ّح، اٌّهظغ اٌٍاتك،       ْ 994ْ  )4 – 3 ( ع 5891 ِعٍح ٔماتح اٌّؽاِ١ٓ الأنقٔ١١ٓ 48/ 485ذّ١١ى ؼمٛق -  2
.  78
. 031ػثك اٌؽّ١ك اٌّٛانتٟ، ِهظغ ٌاتك، ْ -  3
 .821ػثك اٌؽّ١ك اٌّٛانتٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ -  4
 .88ِٕٝ ِؼثاْ ؼٍ١ّح، اٌّهظغ اٌٍاتك، ْ -  5
  -931-  
 
                                                 
. 921ٔفٍٗ، ْ  ػثك اٌؽّ١ك اٌّٛانتٟ، اٌّهظغ-  1
  -140-  
  -141-  
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71 - Sir Rupert Cross: Evidence  fourth, édution, London, Butter  
         worths, 1974. 
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Le rôle des présomptions dans la 





    Le rôle des présomptions dans la preuve criminelle entre la loi et la 
charia est peut être étudier dans trois  chapitres. le chapitre préliminaire 
intitulé(la notion des présomptions entre la charia et le droit pénal ) on la 
consacre a étudier les sens de présomption qui est définit par la charia 
comme suit : « la présomption est l’indice -amara- qui nous guide à 
l’inconnu »                                                                                         
tandis que le droit la définit comme suit « conclure des faits inconnus 
qu’on veut prouver à la base des faits connus selon la raison la logique et 
l’expérience… »                                                    
     
     On à également distinguer la présomption et les autres moyens de 
preuve, on marque ici que les moyens de preuve se subdivisent en deux 
genres: preuves directes et preuves indirectes, ces derniers sont des 
moyens qui vous aident à faire une décision pour des fais inconnus, en 
conséquence les présomptions donc moyens de preuve indirectes par 
contre on trouve que les autres moyens de preuve comme le témoignage, 
l’aveu, son des moyens directs.                                                                                                         
 
     On a étudié également les éléments constitutifs de la présomption, sa 
classification, et ses caractères 
La présomption est basée sur des éléments qui sont : 
-des faits connus 
-conclure des faits inconnus 
-le lien entre les faits connus et les faits inconnus  
 
caractères de la présomption : 
-un moyen de preuve indirect 
-preuve rationnelle 
 
classification des présomptions : 
  -165-  
 
§1.ـ selon leurs sources: 
la charia a connu deux genres de présomptions l’une légale inspirée de la 
sonna et l’autre doctrinale, tandis que le droit distingue deux genres de 
présomption, l’une légale qui est définie comme « tout ce que le législateur 
peut déduire par des faits connus pour connaitre des faits inconnus, et 
l’autre judiciaire conclue par le juge a partir des faits connus. 
 
§2.ـ selon sa force: 
la charia a connu trois genres de présomption selon leur force l’une 
irréfragable, la deuxième faible, et la troisième fausse ;  pour le droit 
positif la présomption est irréfragable quand il s’agit des faits qu’on ne 
peut pas prouver le contraire ou simple quand il s’agit de faits qu’on ne 




chapitre I.-  le rôle de la présomption dans la preuve au 
Charia  
 
 pour le premier chapitre intitulée « le rôle de la présomption dans la 
preuve au Charia » 
on l’a étudié en trois sections : 
 
 section1) le rôle de la présomption dans la preuve des limites 
« houdoudes » 
-le rôle de présomption comme moyen de prouver l’adultère 
-le rôle de présomption comme moyen de prouver le vol 
-le rôle de présomption comme moyen de prouver le crime de l’alcool 
 
Section2) le rôle de la présomption dans la preuve des qissasse 
-l’opinion de la doctrine islamique envers la légitimité de qissasse prouvé 
par des présomptions 
-les applications du rôle des présomptions dans la preuve de qissasse 
 




  -166-  
chapitre II.-  le rôle de la présomption dans la preuve a travers 
les étapes de l’action pénale en droit pénal  
 
Pour le deuxième chapitre intitulé «  le rôle de la présomption dans la 
preuve a travers les étapes de l’action pénale en droit pénal » 
On l’a étudié en trois sections : 
 
Section1)  le rôle de la présomption dans la déduction 
le rôle de la présomption et la compétence ordinaire de la police 
judiciaire  
 
section 2)  le rôle de la présomption dans l’enquête, fouille , et capture 
-en limitant la liberté de l’accusé   
-en limitant les droits de l’accusé 
-le rôle de la présomption à la fin de l’enquête 
 
Section3)  le rôle de la présomption dans le jugement 
-le rôle de la présomption comme étant un moyen pour prouver les 
faits objet de l’action pénale 
-le rôle de la présomption dans l’audience 
